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Аннотация. Статья посвящена изучению состояния транспортно-логистического кластера 
Калужской области, рассмотрению перспектив его развития. Установлено, что развитая 
транспортная инфраструктура на территории области выступает в качестве мощного 
конкурентного преимущества, а прочные связи с иностранными партнерами, близость к Москве и 
внушительный объем выпуска продукции укрепляют позиции региона. Сделан вывод о том, что 
транспортно-логистический кластер располагает огромными возможностями и перспективами 
роста, такими как выгодное географическое положение, крепкие партнерские отношения  
с лидирующими логистическими операторами, а также развитая транспортная инфраструктура.  
 
Abstract. The article is devoted to the study of the state of the transport and logistics cluster of the 
Kaluga region, the consideration of its development prospects. It has been established that a developed 
transport infrastructure in the region serves as a powerful competitive advantage, and strong ties with 
foreign partners, proximity to Moscow and an impressive volume of output strengthen the position of the 
region. It is concluded that the transport and logistics cluster has enormous opportunities and growth 
prospects. 
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Введение 
Необходимость повышения конкурентоспособности регионов в рамках усиления 
их инфраструктурного и инновационного развития порождают задачи совершенствования 
транспортного потенциала России. Создание региональных транспортно-логистических 
кластеров, а также их дальнейшее развитие – один из наиболее эффективных 
инструментов в этом направлении [Тарасенков, 2012; Агарков, 2016]. 
Транспорт представляет собой основную системообразующую отрасль России, 
определяющую характер и интенсивность взаимосвязей с другими государствами, а также 
обеспечивающую развитие национальной экономики. Разнообразные экономические, 
ресурсные, производственные и природные условия, а также широкая география – все это 
особенности геополитического положения нашей страны. Задачу формирования 
транспортно-логистических систем в регионе определяют вышеперечисленные факторы 
[Даубаев, 2012]. 
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Создание транспортно-логистических кластеров представляет собой один из 
наиболее эффективных способов решения задач, направленных на совершенствование 
транспорта. Транспортно-логистические кластеры не только способствуют повышению 
конкурентоспособности региона, но и улучшают инвестиционный климат. 
Поскольку составляющие транспортно-логистических систем в российских регио-
нах направлены на достижение индивидуальных целей, то для прочных связей между 
элементами этих систем необходимо создание ядра, которое будет способствовать форми-
рованию условий для взаимодействия участников и конкуренции. 
Основные результаты исследования 
Рынок транспортных услуг и товаров способствует развитию транспортно-
логистической инфраструктуры. С этой целью на территории региона нужно создавать 
многофункциональные транспортно-логистические центры. Объединение этих центров в 
целостную систему с целью взаимодействия послужит переходу точки прибыльности из 
процессов физического перемещения в сферу транспортно-логистических услуг [Дунен-
кова, 2013; Лебедев и др., 2014]. 
Руководство Калужской области сосредоточено в том числе и на создании совре-
менной транспортно-логистической инфраструктуры. Качество данной сферы обуславли-
вает рост организаций, отраслей и области в целом. Область имеет следующие привиле-
гии для успешного продвижения транспортно-логистического кластера: 
1. Определенная стратегия развития кластера.  
2. Географические: область соседствует с Москвой, имеет большой транзит-
ный потенциал, а также возможность быть главным логистическим центром Центрального 
федерального округа.  
3. Надежные компаньоны, поскольку область взаимодействует с важными ло-
гистическими операторами, такими как Green Logistics, «Транс-Контейнер», GEFCO, 
Rhenus Logistics. 
Совершенствуется аэропортовая, автомобильная, железнодорожная инфраструкту-
ра, осуществляется строительство таможенных, складских комплексов, мультимодальных 
транспортно-логистических терминалов. На территории области осуществляются выдаю-
щиеся в рамках государства проекты [Ерохина, 2017].  
Новые требования по отношению к состоянию транспортно-логистической инфра-
структуры вынесло расположение инвесторами своих компаний в индустриальных пар-
ках. С учетом цели объединения региональной транспортной системы в транспортную си-
стему государства и мира, а также важности логистики для производственной деятельно-
сти проводится крупномасштабная работа по совершенствованию и преобразованию 
транспортно-логистической инфраструктуры области [Агарков, 2012; Шабанова, 2014].  
В Калужской области наблюдается и качественный, и количественный рост. Так, 
важность современной транспортной системы увеличивается по причине роста товарооб-
ращения. Минувший год характеризуется существенным увеличением количества транс-
портировок пассажиров посредством авиационного транспорта, причем число авиарейсов, 
обслуживаемых аэропортом «Калуга», увеличилось в несколько раз. Если прежде регу-
лярность авиарейсов не превышала отметку двух в неделю, то за летний период 2018 года 
показатель увеличился до двенадцати авиарейсов в день. Нельзя оставить без внимания и 
тот факт, что на сегодняшний день Калужская область входит в пятерку ведущих террито-
рий по применению технологии интеллектуальных транспортных систем. Это, в свою 
очередь, обуславливает увеличение инвестиционной привлекательности осуществляемых 
проектов. К интеллектуальным транспортным системам целесообразно отнести реализо-
ванные BIM-технологии, применение которых способствовало увеличению межремонтно-
го периода, а также уменьшению аварийности за 2018 год на 15%, что позволило суще-
ственно уменьшить издержки, связанные с содержанием дорог. Кроме того, стоит отме-
тить обеспечение коэффициента обновления основных фондов на уровне не ниже 7% и 
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обеспечение не ниже 25% доли инвестиций в валовом региональном продукте, а также 
рост объема инвестиций в основной капитал в 1,4 раза по отношению к 2017 году. Вместе 
с тем качество вложений возрастает как по причине того, что при разработке инвестици-
онной стратегии руководство области сделало ставку и на формирование «умных» произ-
водств из локальных интеллектуальных ресурсов, и на привлечение в область «умного» 
капитала со стороны, так и по причине того, что инвестиционная обстановка Калужской 
области является преимущественно благоприятствующей [Постановление, 2013; Яловен-
ко, 2014].  
В целях осуществления стратегии социально-экономического развития Калужской 
области следует продолжить работу над формированием новых кластеров для поддержа-
ния конкурентоспособности Калужской области, а также уделить особое внимание несо-
ответствию развития территорий в области [Волынчук, Крылова, 2018]. С этой целью 
необходимо: 
1) Обращать особое внимание на подготовку квалифицированного персонала. 
2) Привлекать инвестиции как для обновления существующих организаций, 
так и для формирования новых. Компании, не ограничиваясь внутренним рынком России, 
должны производить конкурентоспособные изделия. 
3) Совершенствовать инфраструктуру индустриальных парков. 
На территории Калужской области реализуются крупные логистические проекты, 
связанные со строительством транспортно-логистического центра «Сухиничи» в городе 
Сухиничи, транспортно-логистического центра «Росва» на территории города Калуги, 
мультимодального логистического центра «Ворсино» в Боровском районе.  
Для предоставления участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе 
иностранным инвесторам, необходимой логистической инфраструктуры было принято 
решение о разработке мультимодального логистического центра «Ворсино» на севере об-
ласти [Раимбеков, 2017]. Этому объекту будут присущи следующие преимущества:  
 географическое местоположение в 90 км от города Калуги, на границе Мос-
ковской области, недалеко от железной дороги направления Москва – Киев трассы М-3 
«Украина»;  
 возможность принятия грузов посредством железнодорожного транспорта; 
 обеспечение перевалки грузов внушительных размеров с железнодорожного 
транспорта на автомобильный, что обеспечит осуществление переработки грузов с боль-
шой скоростью, а также продолжительное и сравнительно недорогое хранение продукции.  
Создание данного объекта обеспечит сосредоточение внушительных потоков при 
перемещении грузов в московский регион, формирование распределительного центра при 
осуществлении перевозки через Москву с запада на восток и с востока на запад, удовле-
творение потребности в обработке грузов Калужской области. Осуществление этого про-
екта будет способствовать решению таможенных, транспортных и складских вопросов. 
По итогам исследований мультимодальный логистический центр «Ворсино» признали 
стратегически важным логистическим объектом на уровне Правительства Россий-
ской Федерации [Герами, Колик 2014].  
Транспортно-логистический центр «Росва» формируется для обслуживания участ-
ников внешнеэкономической деятельности, в том числе представителей индустриальных 
парков «Калуга-Юг», «Грабцево», «Росва». Транспортно-логистический центр «Росва» 
расположен в центре площадки с производственными предприятиями, в основе которых – 
организации автомобильного кластера недалеко от разветвленной сети путей обслужива-
ния грузовладельцев, а именно в 20 км от города Калуги и в 5 км от трассы М-3 «Украи-
на». Так, сформированы условия его эксплуатации как одного из ключевых объектов сети 
распределения в Центральном федеральном округе, а также в целях обслуживания пред-
ставителей индустриальных парков.  
Проект создания транспортно-логистического центра «Сухиничи» является проек-
том разработки ключевой транспортной сети. Концепция проекта принята ОАО «РЖД» и 
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признана губернатором Калужской области. Транспортно-логистический центр «Сухини-
чи» является объектом транспортно-складской отрасли межрегионального значения, кото-
рый будет снабжать внутренний рынок транспортно-логистических услуг Калужской об-
ласти и смежных с ней регионов, а также осуществлять региональное распределение [Бау-
лина, 2014]. 
Строительство транспортно-логистических центров универсального назначения, 
которые обеспечивают все сервисные услуги, оснащены современными коммуникациями 
и средствами связи, удовлетворяют потребности грузовладельцев, торговых операторов и 
транспортных организаций, окажет содействие переключению грузопотоков, идущих че-
рез город Москву, на мультимодальный логистический центр «Ворсино», а также транс-
портно-логистические центры «Сухиничи» и «Росва».  
Основными факторами, оказывающими воздействие на продвижение транспортно-
логистического кластера Калужской области, являются: 
 стремление вывода обработки грузов за пределы Москвы; 
 географическое местоположение, а именно близость к Москве; 
 рост товарообращения и промышленных производств в Калужской области; 
 транспортная доступность транспортно-логистического центра, то есть 
наличие железнодорожной магистрали Москва – Киев, федеральной магистральной авто-
мобильной дороги М-3 «Украина», федеральной автомагистрали А101 Москва – Малояро-
славец – Рославль. 
В качестве основных задач развития кластера можно выделить следующие [Васи-
льев, 2015; Смеричевская, 2015]: 
 развитие логистических операторов; 
 создание в Калужской области системы авиасообщений; 
 формирование сети транспортно-логистических центров; 
 совершенствование инфраструктуры автомобильных дорог. 
Формы содействия инвестиционной инициативе преимущественно представлены 
[Федотенков, Падалко 2014; Ерохина, 2017]: 
 налоговым стимулированием инвестиционной инициативы; 
 ликвидацией административных барьеров; 
 развитием технопарков и индустриальных парков. 
Основными инвесторами транспортно-логистического кластера выступают следу-
ющие: 
 организации, которые предоставляют услуги по транспортировке грузов; 
 собственники логистических центров; 
 логистические операторы. 
На основе межнационального аэродрома «Ермолино» Калужской области и аэро-
порта «Калуга» намечается создать авиационный транспортно-логистический кластер. 
Планируется создать линейную станцию по обслуживанию авиационных судов 
на базе международного аэропорта «Калуга», преобразовать аэродром «Ермолино» 
и сформировать инфраструктуру современного аэропорта. 
Что касается развития в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, дан-
ный проект является привлекательным для области, поэтому у него есть все шансы на 
успешную реализацию и последующий рост [Тарасенко, 2016; Котиков, 2017].  
Предполагается возобновить авиационное училище, в котором будет проходить 
подготовка технических кадров, в которых нуждается отрасль, а также разработать 
в области систему гражданских и грузовых авиаперевозок. 
В Калужской области сформировано более десяти современных индустриальных 
кластеров, в том числе транспортно-логистический. В экономической стратегии области 
кластерный подход занимает важнейшее место. В Калужской области успешно функцио-
нируют российские и иностранные производства организаций с мировым именем. 
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Заключение 
Таким образом, транспортно-логистический кластер располагает огромными воз-
можностями для роста. Это обуславливается тем, что большинство кластеров России име-
ет большие финансовые потери по причине огромных затрат на логистику. Развитая 
транспортная инфраструктура на территории области выступает в качестве мощного кон-
курентного превосходства над иными кластерами, а прочная партнерская связь с ино-
странными государствами, близость к Москве и внушительный объем выпуска на заводах 
области еще больше увеличивают этот факт. 
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